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pública   y   privada   (derivados   de   las   leyes   25.326  y   26.388)   donde   se   amplía   la
protección penal sobre los datos personales,   lo que nos lleva inmediatamente a la
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Este   tema   toma particular   importancia   sí   tenemos  en  cuenta  que,   actualmente,
cualquier daño al honor o a la intimidad realizado por medio de las TICs implican una
lesión mucho mayor a la que se pudo pensar en tiempos pretéritos.
Pero   el   artículo   52   CCyC   nos   lleva   también   a   otra   pregunta   que   puede   ser
















En  el  CP  podemos  encontrar   asociados,   en  mayor   o  menor  medida,   los   tipos
delictivos incluidos en el título “Delitos Contra el Honor” (arts. 109 a 117 bis) y los
contenidos   en   el   capítulo   “Violación   de   Secretos   y   de   la   Privacidad”   del   título
“Delitos Contra la Libertad” (arts. 153 a 157 bis). Es interesante observar que muchos
de   los   símbolos   jurídicos  utilizados   en  estos  artículos   se   encuentran,  actualmente
referenciados en el art. 52 del CCyC. En cierta medida esto nos obliga a repensar el
contenido de dichos símbolos. Realizando una equivalencia con lo que se plantea para
otros   símbolos   jurídicos   compartidos   entre   el  Derecho  Penal   y   el  Derecho  Civil
podemos ver lo que se ha planteado para el caso de los instrumentos y documentos
públicos y privados.  Por un lado la tendencia restrictiva o civilista  y por el otro la
amplia. La primera entiende que cuando en el código penal se habla de instrumento y
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documento públicos y privados los mismos deben ser entendidos según lo dispuesto
en  el  código  civil.  La  segunda,  en  cambio,  le  da  al  concepto  documento  una
valoración independiente de lo dispuesto en el código civil.[I]  
Donna  se  inclina  por  la  primera  entendiendo  que  no  es  necesario  nuevas
definiciones en el derecho penal de aquellos institutos que ya están definidos en el
código civil, idea que comparto pero, creo que lo que sí puede hacer el código penal
es recortar o ampliar la interpretación de estos artículos cuando la restricción o la
ampliación del concepto se encuentre establecida en el cuerpo legal y no esté librada a
la  interpretación  de  la  doctrina  o  los  jueces.  Como  veremos  más  adelante,  es
importante tomar una posición en lo que respecta a este punto para poder esclarecer
algunos casos puntuales.
Continuando con el  análisis  de  la  vinculación de  estos  delitos  con el  concepto
“dignidad” es  preciso ver  qué  o  cuál  es  el  honor de   la  persona que se  encuentra
tutelado por nuestro C.P. En doctrina se han planteado dos facetas del honor de las
personas[II], una objetiva y otra subjetiva. Cuando se habla de la faceta subjetiva se


























En caso de personas  fallecidas pueden prestar   el   consentimiento  sus herederos o el
designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre
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